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Γ. Ε. Γεωργακοπούλου, Οί λιμένες των ξένων εις το Βυζάντιον. Άνατνπω- 
οις έκ του υπό τοϋ 'Υπουργείου Ναυτικών εκδιδομένου περιοδικοί) 
«Έπιθεώρησις ’Εμπορικού Ναυτικόν». ’Εν Αθήναις, 1935, οελ. 31, 8ον.
Ό κ. Γεωργακόπουλος, άντιπλοίαρχος τού Λιμενικού και διευθυντής τής 
Έπιθεωρήσεως Εμπορικού Ναυτικού, αφιερώνει φιλοτίμως τάς ώρας τής 
σχολής του εις την μελέτην τής ιστορίας τού ελληνικού ναυτικού. Μετά την 
εργασίαν του περί τοΰ ελληνικού ναυτικού διά μέσου των αιώνων, δημοσιεύει 
την υπό τον ανωτέρω τίτλον μικράν συμβολήν εις τήν ιστορίαν τών διεθνών 
εμπορικών σχέσεων κατά τούς μέσους αιώνας.
Έν τή Εισαγωγή ό συγγραφεύς όμιλε! περί τής ναυτικότητος τού 
βυζαντινού Ελληνισμού, εν δέ ταΐς έπομέναις παραγράφους γίνεται λόγος 
περί τών διαφόρων ειδών τών πλοίων, περί τών λιμένων καί όρμων τής 
Κωνσταντινουπόλεως, περί σκαλών καί άποβαθρών τοΰ Κερατίου, περί τής 
εμπορικής καί ναυτικής κινήσεως τού Βυζαντίου, περί παραχωρήσεων εις 
Ιταλούς, ιδίως δέ εις τούς Βενετούς καί τούς Γενουάτας, περί τού εμπορίου 
τής Κωνσταντινουπόλεως κατά τούς χρόνους τής φραγκικής κυριαρχίας καί 
τέλος περί αύτοδιοικήσεως καί ετεροδικίας εν ταΐς έμπορικαΐς παροικίαις 
τής ’Ανατολής.
Ή αναγραφή μόνη τών τίτλαιν τών παραγράφων τοΰ μελετήματος τού 
κ. Γεωργακοπούλου αρκεί διά νά μάς πείση περί τής σπουδαιότητος τών έν 
αύτώ έξεταζομένων θεμάτων. Εννοείται ότι ή έκτασις τής μελέτης ήτο τοιαύτη, 
ώστε νά μή έπιτρέπη βαθυτέραν καί λεπτομερεστέραν έξέτασιν τών διαφόρων 
ζητημάτων. Με τήν ελπίδα ότι ό συγγραφεύς θά έπανέλθη εις τήν λεπτομε­
ρεστέραν έρευναν τού θέματος, δημοσιεύομεν τάς κατωτέρω παρατηρήσεις.
Ή πρώτη γενική παρατήρησις, τήν οποίαν έχομεν νά κάμωμεν, είναι 
ότι ό συγγραφεύς μεταχειρίζεται συχνά ώρισμένα κείμενα καί εργασίας χωρίς 
νά παραπέμπη εις αύτάς. Έπωφελούμεθα τής ευκαιρίας διά νά σημειώσωμεν 
ενταύθα, κατ’ εκλογήν, τήν βιβλιογραφίαν τών διαφόρων ζητημάτων, περί 
τά όποια στρέφεται ή μελέτη τού κ. Γεωργακοπούλου.
Αί κυρκότεραι συλλογαί κειμένων1 άναφερομένων εις τάς μεταξύ Βυζαν­
τίου καί Βενετίας εμπορικός σχέσεις είναι, πλήν τής γνωστής τών Miklosich 
καί Muller, τόμ. 3, αί εξής: Tafel καί Thomas, Urkunden zur alteren 
Handels- und Staatsgeschichte der Republik Venedig (Fontes Rerum 
Austriaearum. Diplomata et Acta, τόμ. 12-14), έν Βιέννη 1856. Ώς 
συνέχεια τής συλλογής ταύτης έδημοσιεύθη ύπό τών Thomas καί Predelli 
τό Diplomatarium Venetolevantinum, τόμοι 2, έν Βενετία, 1880-1889.
1 Περί τών βυζαντινών αύτοκρατορικών γραμμάτων τών άφορώντων εις τάς σχέσεις 
ταύτας βλ. καί Fr. Dolger, Regesten, τεύχη 1-3 (1924-1932).
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Πλείστας πληροφορίας περί τοϋ εμπορίου τής ’Ανατολής περιέχουν καί αί 
εξής γενικώτεραι συλλογαί: Predelli, I Libri Commemoriali, τόμοι 7, έν 
Βενετία, 1876- 1907. Ν. Iorga, Notes et extraits pour servir a l’histoire 
des Croisades, τόμοι 5, Παρίσιοι - Βουκουρέστιον, 1899- 1915. H. Noiret, 
Documents inedits pour servir a l’histoire de la domination venitienne 
en Crete, εν Παρισίοις, 1892. Mas-Latrie, Privileges commerciaux 
accordes a la Republique de Venise par les princes de Crimee et les 
empereurs mongols du Kiptchak, εν τή Bibliotheque de l’Ecole des 
Chartes, τόμ. 29 (1868).
Περί των εμπορικών σχέσεων τοϋ Βυζαντίου μετά τής Γενοόης έχομεν 
τάς ακολούθους συλλογάς εγγράφων: Liber Jurium εν τοίς Historiae 
Patriae Monutnenta. L. T. Belgrano, Prima serie di documenti riguar- 
danti la colonia di Pera, Atti della Societa Ligure di Storia Patria, 
τόμ. 13 (1877-1884), σελ. 97-336. G. Bertolotto, Nuova Serie di docu­
menti sulle relazioni di Genova coll’ Impero Bizantino, Atti della 
Societa Ligure di Storia Patria, τόμ. 28 (1896) σελ. 339-573. C. Man- 
froni, Le relazioni fra Genova, l’Impero Bizantino e i Turchi, αυτόθι, 
τόμ. 28 (1898), σελ. 577 - 856. G. I. Br^tianu, Actes des notaires genois 
de Pera et de Caffa de la fin du XIIIe siecle, εν Βουκουρεστίφ, 1927.
Περί τών σχέσεων τών πόλεων τής Τοσκάνης μετά τοϋ Βυζαντίου έχομεν 
την συλλογήν τοϋ Gius. Muller, Documenti sulle relazioni delle Citta 
Toscane coll’Oriente cristiano e coi Turchi, έν Φλωρεντίμ, 1879.
Πλείστας καί χρησίμους πληροφορίας περιέχουσι τά κείμενα τά άναφε- 
ρόμενα είς τάς έμπορικάς σχέσεις μετά τών αραβικών κρατών. Βλ. κυρίως 
Mas-Latrie, Traites de paix et de commerce et documents divers 
concernant les relations des Chretiens avec les Arabes de l’Afrique 
Septentrionale au moyen age, έν Παρισίοις, 1866. Τοϋ αϋτοΰ, Commerce 
et expeditions militaires de la France et de Venise au moyen age, 
Melanges historiques, Choix de documents, τόμ. 3, έν Παρισίοις, 1880.
Περί τών έμπορικών σχέσεων τοϋ Βυζαντίου μετά τών λαών τής Δύσεως 
έχομεν τό άριστον έργον τοϋ W. Heyd, Histoire du commerce du Levant 
au moyen age, τόμοι 2, έν Λαμία, 1885 (άνετυπώθη τφ 1923). Άναφέρο- 
μεν έπίσης καί τό έργον τοϋ Κ. Schaube, Handelsgeschichte der roma 
nischen Volker, έν Μονάχω, 1906. Περί τής θέσεως τοϋ Βυζαντίου έν τφ 
διεθνεΐ έμπορίφ όμιλεΐ 6 Μ. Άνδρεάδης, L’empire byzantin et le com­
merce international, Annali della R. Scuola Superiore di Pisa, δευτέρα 
σειρά, τόμ. 4, σελ. 139 κέ. Έκ τών νεωτέρων μελετών περί τοϋ έμπορίου τής 
’Ανατολής σημειωτέοι αι εξής. G. I. BrStianu, Recherches sur le commerce 
genois de la mer Noire au XIIIe siecle, έν Παρισίοις, 1929. Τοϋ αύτοϋ, 
Vicina. Contributions a l’histoire de la domination byzantine et du
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commerce genois en Dobrogea, Academie Roumaine, Section histo- 
rique, τόμ. 10 (1923) σελ. 113-189. I. Sakazov, Περί τοΰ βουλγαρικού 
εμπορίου εν Κωνσταντινουπόλει κατά τον I' αιώνα, Δελτίον τής Βουλγ. 
Ίατορ. Εταιρείας, τόμ. 6 (1924) αελ. 135-203 (βουλγ.). Τού αυτού, Αί 
εμπορικά! σχέσεις των Γενουατών μετά τών Βουλγάρων κατά τάς άρχάς τού 
ΙΑ' αιώνος, αυτόθι, τόμ. 7-8 (1928) (βουλγ.). Τού αυτού, τό εσωτερικόν κα! 
εξωτερικόν έμπόριον τής Βουλγαρίας από τού Ζ' μέχρι τοΰ ΙΑ' αιώνος, 
Έφημερις τής Βουλγ. Εταιρείας διά την Εθνικήν Οικονομίαν, 1925, σελ. 
1-40. Τοΰ αυτού, τό Βουλγαρικόν έμπόριον από τού ΙΒ' μέχρι τοΰ ΙΔ 
αιώνος, αυτόθι, 1922, σελ. 3-47 (βουλγ.). Ν. d’Olwer, Note sur le com­
merce Catalan a Constantinople en 1380, Byzantion, τόμ. 4 (1927-1928) 
σελ. 193-195. L. Niederle, Le commerce byzantin avec les pays tche- 
ques aux IXe et X° siecles, Melanges Pekaf, 1930, σελ. 33-37 (πρβλ. 
Byzantinoslavica, τόμ. 2, 1930, σελ. 469-471). M. A. Andreeva, Le traite 
de commerce de 1451 entre Byzance et Dubrovnik et sa pre-histoire, 
Byzantion, τόμ. 10 (1935) σελ. 117-127.
Ιδιαιτέρως περί τών έν Κωνσταντινουπόλει ξένων εμπορικών παροικιών 
έ'χομεν την πραγματείαν τοΰ Heyd, Le colonie commerciali degli Italiani 
in Oriente nel medio evo, τόμ. 2 έν Βενετία καί Τουρίνφ, 1866, κα! την 
νεωτέραν έργασίαν τοΰ κ. Χρ. Μακρή, Des Byzantins et des etrangers 
dans Constantinople au moyen age, έν Παρισίοις, 1928. Ό Promis έδη- 
μοσίευσε τά Statuti della colonia genovese di Pera, Miscellanea di Sto- 
ria italiana, τόμ. 11 (1870), σελ. 513-780. Περί τής γενουατικής παροικίας 
έγραψαν έπίσης ό L. Sauli, Della colonia dei Genovesi in Galata, τόμ. 2, 
έν Τουρίνφ, 1851, ό Α. Πασπάτης, Περ! τοΰ εμπορίου τών Γενουηνσίων έν 
Κωνσταντινουπόλει, ό έν Κωνσταντινουπόλει Φιλολογικός Σύλλογος, τόμ. 6 
(1873), σελ. 138, τόμ. 7 (1874) σελ. 82 κέ. κα! τόμ. 8 (1874) σελ. 152 κέ. 
C. Desimoni, Sui quartieri del Genovesi a Costantinopoli nel secolo 
XII, Giornali ligustico di Archeologia, τόμ. 1 (1874). Σημειωτέα κα! ή 
νεωτάτη μελέτη τού J. Sauvaget, Notes sur la colonie genoise de Pera, 
Syria, τόμ. 15 (1934), σελ. 252-275.
Περ! τής έν Κωνσταντινουπόλει παροικίας τών Βενετών έχομεν την 
ωραίαν έργασίαν τοΰ Ch. Diehl, La colonie venitienne a Constanti­
nople a la fin du XIVe siecle, Etudes byzantines, έν Παρισίοις, 1905, 
σελ. 341-375 (ένθα και ή παλαιοτέρα βιβλιογραφία). Μνημονευτέαι ακόμη 
κα! αι έργασίαι τού Μ. Roberti, Ricerche intorno alia colonia veneziana 
in Costantinopoli nel sec. XII, Scritti in onore di C. Manfroni, έν 
Παδούτ), 1912, σελ. 137- 147, κα! τού Η. F. Brown, The Venetians and 
the Venetian Quarter in Constantinople to the close of the twelfth 
Century, Journal of Hellenic Studies, τόμ. 40 (1920) σελ. 68-88,
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Μετά τάς γενικάς ταύτας παρατηρήσεις περί τής βιβλιογραφίας, σημειώ- 
νομεν καί τινας έπί μέρους.
Έν σελ. 10 άναφέρονται τά έργα τοΰ Pegolotti και τοΰ da Uzzano 
άνευ περισσοτέρων πληροφοριών. Οί δυο οΰτοι συγγραφείς παρέχουν πλεί- 
στας ειδήσεις περί τών συνθηκών, υπό τάς οποίας διεξήγετο τό έμπόριον 
τής ’Ανατολής.
Σελ. 12 κέ. Κατά την συγγραφήν τοΰ περί λιμένων καί ορμών τής 
Κωνσταντινουπόλεως κεφαλαίων δεν έλήφθησαν ύπ’ ό'ψιν αι έργασίαι τοΰ 
Th. Preger, Scriptores Originum Constantinopolitanarum, έν Λιψία, 
1901, καί Studien zur Topographie Konstantinopels, Byz. Zeitschrift, 
τόμ. 14 (1905), 19 (1910) καί 21 (1912).
Σελ. 13. Περί εμβόλων βλ. A. Ν. Βερναρδάκη, Πόθεν τά βυζαντινά 
έμβολα (Έθν. Βι.βλ. Άρχ. *157“), καί Φ. Κουκουλέ, Μπολιάρις, Έπετ. Έταιρ. 
Βυζ. Σπουδών, τόμ. 3 (1926) σελ. 333-334.
Σελ. 15. Πληροφορίας τινάς περί τής έν Γαλατά παροικίας τών Γενουα­
τών παρέχουν οί περιηγηταί οί έπισκεφθέντες τήν Κωνσταντινοόπολιν (βλ. 
περί αυτών J. Ebersolt, Constantinople byzantine et les voyageurs du 
Levant, έν Παρισίοις, 1919) *. ’Ιδιαιτέρως ένδιαφέρουσαι είναι αί ειδήσεις 
τοΰ 'Ισπανοΰ Pero Tafur (1437 - 1438), περί τοΰ οποίου έγραψαν τελευταίως 
6 Ch. Diehl, Un voyageur Espagnol a Constantinople au XVe siecle, 
Melanges Glotz, τόμ. A', έν Παρισίοις, 1932, καί o A. Vasiliev, Pero 
Tafur a Spanish traveler, έν Byzantion, τόμ. 7 (1932) σελ. 75- 122. 
Ό περιηγητής οΰτος γράφει τά εξής (σελ. 182): «Α la parte de contra 
Pera esta: un molle fecho a mano, do los navios se atan, e por alii 
entra agua salada que va a resqebir a un rio que entra por alii en la 
mar; e ay tanto de alii a Pera quanto tirara un onbre dos ve<;es una 
piedra; e puesto que los navios van a Pera a fazar sus mercadurias 
fcon los Ginoveses, primero fazen salva a Constantinople, e pagan 
qierto tributo, e aun la justicia criminal es de Constantinopla con Pera 
e toda su tierra».
Έν σελ. 18-19 άναγινώσκομεν: «Βενιαμίν Τουντέλας ύπελόγιζε τό 
ημερήσιον εισόδημα μόνον τής Κωνσταντινουπόλειος εις 20.000 χρυσά φλο­
ρίνια, δηλαδή δέκα δισεκατομμύρια σημερινών δραχμών έτησίως». Πρόκειται 
προφανώς περί λάθους. 'Η έτησία πρόσοδος, περί ής όμιλε! ό Βενιαμίν ό έκ 
Τουδέλης (Voyages de Benjamin de Tudelle autour du monde com­
mence l’an 1173, έν Παρισίοις 1830, σελ. 24-25), ανέρχεται εις βυζαντινά 1
1 Πρβλ καί τάς νειοτέρας εργασίας τοΰ Ε. Rossi, Galata e i geografi Turchi, Studi 
bizantini, τόμ. 2 (1927), σελ. 67-74 καί τοΰ G. Gerola, be vedute di Costantinopoli 
cli Cristoforo Buondelmonti, αυτόθι, τόμ. 3 (1931), σελ. 247-279.
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νομίσματα χρυσά, (διότι περί νομισμάτων βυζαντινών πρόκειται) 7.300.000. 
Ύπολογίζοντες την εσωτερικήν αξίαν τοϋ νομίσματος είς φράγκα χρυσά 14, 
θά έ'χωμεν 102.200.000 φράγκα χρυσά, ήτοι δραχμάς σημερινός περίπου 
3.570.000.000. Σημειωτέου δτι, κατά τάς πληροφορίας τοΰ Χρονικού τοϋ 
Radulphus de Coggesliall (Chronicon Anglicanum, Rerum Britanni- 
carum Medii Aevi Scriptores, έν Λονδίνφ, 1875, σελ. 150) ή ήμερησία 
πρόσοδος τοΰ αύτοκράτορος τοΰ Βυζαντίου άνήρχετο, κατά τούς χρόνους τής 
τετάρτης σταυροφορίας, είς τριάκοντα χιλιάδας ύπέρπυρα.
Περί των σχέσεων τοΰ Βυζαντίου μετά των 'Ρώσων καί τής ρωσικής έν 
Κωνσταντινουπόλει παροικίας δεν σημειώνει τίποτε ό συγγραφεΰς. Είναι 
γνωστόν δτι αί παλαιότεραι έμπορικαί συνθήκαι των Βυζαντινών μετά τών 
'Ρώσων τάς οποίας διέσωσε, τό Χρονικόν τοΰ Ψευδό - Νέστορος (βλ. προχεί- 
ρως L. Leger, Les anciennes civilisations slaves, σελ. 62-65), είναι τών 
ετών 911 καί 944. Ή παροικία τών 'Ρώσων εύρίσκετο είς την συνοικίαν 
τοΰ 'Αγίου Μάμαντος. Πρβλ. J. Pargoire, Saint-Mamas le quartier des 
Russes a Constantinople, Echos d’Orient, τόμ. 11 (1908), σελ. 203-210. 
A. Vasiliev, Economic relations between Byzantium and old Russia, 
Journal of economic and business history, τόμ. 4 (1931-1932), σελ. 314-334.
ΔΙΟΝ. A. ΖΑΚΥΘΙ1ΝΟΣ
Jean Dubois, Le Preambule des Dipldmes byzanlins jusqu’a, la fin du 
XIIle sihcle. Ecolc Nationale des Chartes, Position des theses soute- 
nues par les cleves de la promotion de 1936 pour obtenir le dipldrnc 
d’archivistc paleographe. Nogcnt- Lc-Rotrou, 1936, σελ. 27-35.
Κατά την κρατούσαν παρά τή Ecole des Chartes τών Παρισίων 
συνήθειαν, ό κ. Dubois έδημοσίευσε περίληψιν μακράς καί λεπτομερούς 
εργασίας του \ περί τών προοιμίων τών βυζαντινών εγγράφων, την οποίαν 
ύπέβαλεν είς την είρημένην σχολήν ως εναίσιμον διατριβήν.
Τό θέμα, τό όποιον πραγματεύεται ό συγγραφεΰς, είναι έκ τών μάλλον 
πρωτοτύπων τής κατά τά τελευταία έτη διά νέων εργασιών προαχίΐείσης 
Διπλωματικής τών Βυζαντινών. Ό κ. Dubois διαιρεί την διατριβήν του είς 
τρία μεγάλα μέρη, τών οποίων προτάσσει Εισαγωγήν περί τής βυζαντινής 
Διπλωματικής έν γένει. Τό πρώτον μέρος άφιεροΰται εις τήν μελέτην τής 
φύσεως τοΰ προοιμίου τοΰ βυζαντινού έγγράφου. Έν τώ δευτέρφ μέρει 
γίνεται λόγος περί τοΰ περιεχομένου καί τής μορφής τών προοιμίων, ιδία 
περί τής έκλογής τών θεμάτων, περί τοΰ τρόπου τής έκθέσεως καί τών πηγών,
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